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Q Ü I N C K >: AS MUSI C AL E S 
DIVAGACIONES ESTÉTICAS 
el drfma hasta la bufoníida 
^ r n n 61 «éner0 ópera ' ín" Riendo en todo momento la mú-
ocal o la instrumental y, mayor-
6Íè8I las dos en art ís t ico consorcio, 
?todogénero, lo do menos, siempre, 
- el aparato, 
imas no 
mantenidas 
.rán las formas extern 
^dimensiones, si estas ultimas no 
: en todo momento 
rundecoroso material técnico, en-
fiado hacia la propiedad y equili-
brio en la factura. 
Muchas óperas italianas 
musical—se desenvuelven en 
de medios vacua y ano-
•hablo de 
la parte 
unapobrez.. 
dina;su expresividad os ampulosa y, 
por lo tanto, hinchada, falsa. Es, por 
miras a! cantante y por concesión al 
vulgo.malamente lírica; ::or su po -^a 
raigambre y superficialidad, pasto 
adecuado a la ignorancia. La música 
pues, deberá guardar perfecta rela-
ción con la ideología y sentimiento 
literario. 
CUALIDADES EXPRESIVAS. - Un 
poema musical y literario a d q u i r i ó 
jerarquía desde su principio y origen; 
fué vivificado, cuando los acentos ge-
niales, hijos de la sublime exal tacián, 
infundiéronle su alma. 
La verdadera obra de arte no enve-
jece, porque sus procedimientos téc-
nicos fueron medios de expres ión tan 
supeditadas al numen creador, que 
llegaron a ser esencia misma de la 
obra creada. La mayor fuerza expre-
siva radica en la propiedad, porque 
feía es la sinceridad misma, la reali-
^ artística. 
Si las cualidades técnicas fueran al-
go más que medios auxiliares de la 
•ción, bien podr íamos decir que 
'te sólo se reducía al a; dizaje 
jnascuantas recetas. Pero no; que 
obra de arte es un pequeño mun-
^ nacido por la voluntad y sabidu-
v Í d e Un creador' con aiientos de 
Piulad, puesto que la sublime ins-
J ^ o n , animadora de esta obra de 
J'Cual destello divino, ap rehend ió 
f o r t e s o formas únicas, inmuta-
0 a^ en las altas concepciones 
niav'0/ hge1' umi ^ ^ t i t u c i ó n , 
ra ^lante' «na imitación tan siquie-
Nanm0mento evidenciaréis vuestra 
' .ación con el intento de remover 
Min íf,0'10 imPei,ecedero; la obra, 
genio. 
Ííír(!?^ ragner 10 hlbiera sido 
lósav 1,1 'aún a Pesar 'A* su pas-
Nucid0 la erudición, no hubiera 
lasan lo^ labor Por la que sólo 
^ros años para desen t rañar sus 
'Wesl?t9r SUS mieles; Por(lue 
abill'simot el0dista insPirado. el 
^'aciá.i ansformador de la pol i -
Cursor dAe colorid() orquestal..., 
Nútivo r modernismo lógico y 
l!it,riinei1n v - ^ 0 L A - ~ D ' 'iiomento 
• 0 delanle, sólo p o d r é 
^^aftoirÍPa,eS adalid^de,a 
2^ el n>. quienes. aunque sólo 
r ^ o n 9POsito e l e v a d o 
que 'em 
'Se tn ' i erecen nuestro profun 
.leta, Barbieri, Gaztam 
Ghapí, Bre tón, 
N o ^ereceii nuestro profun-
^rtiáo SUn(>s otro« intenta 
^ la ó 
f^nos acierto, la ins-
^era en España . 
Y no dudo que, puestos en circuns-
tancias favorables, algunos de nues-
tros mús icos sobre todo, pod r í an in-
corporar al repertorio de ópe ra de 
fama mundial a'gunas de verdadero 
mér i to . Seguidamente doy listas de 
algunas obras de éste género , poco 
conocidas algunas y, la mayor í a , en 
absoluto ignoradas; todas ellas de úl-
t imo cuarto de siglo X I X y lo que va 
del XX. 
De Zubiaurre: «Fernando el Empla-
zado»; de Bretón, «Guzmán el bueno», 
«Garín», «La Dolores», «Los amantes 
de Teruel» y «Tabaré»; de Chapí , «La 
hija'de Jeph té» , «La muerte de Garcíla-
so», «Roger de Flor» , «Circe» y «Mar-
garita la Tornera» ; de Emi l io Serrano, 
«Doña Juana la loca» y «Gonzalo de 
Córdoba.: ; de Manrique de Lara, «Ro-
drigo de Vivar»; de Vi l l a , «Ra imundo 
Lulio»; de Conrado del Campo, «Plcr 
de agna», «El final deDon Alvaro», «La 
tragedia del beso» y «El Avapiés», en 
colaboración con Angel Barrios. 
De la escuela catalana descuellan 
muchos compositores de ópe ra espa-
ñola: 1Albéniz, «Pepi ta Giménez» y la 
t r i logía «El Rey Artús»; Granados, 
«María del Carmen» y «Goyescas»; Ma-
nén: .«Acté»; Korera : «Empor ium», 
«Titaina», «Bruniselda» y «Tassarba»; 
Vives: «Don Lucas del Cigarra l» , «Co-
lomba» y »Maruxa» (?); Pedrell, la t r i -
logía «Los Pir ineos», «La Celestina» y 
«Conte l ' Arnau»; Lamote de Grignon, 
»uesperia»; Nicolau, «Constanza» y 
Pahissa, «Moresca», • «Marianela» y 
«La Princesa Margar i ta» . 
Los vascos sobresalientes en este 
género han sido de categoría: Usan d i -
zaga, «Mendi Mendiyan», ópera vasca 
y «La l lama»; Gur id i , «Mirentxu», 
ópera vasca y «Amayá» y Arrehui , 
«Yolanda». 
La escuela valenciana tiene un buen 
representante en el maestro Giner, 
que escr ibió las óperas «Sagunto», 
«Numancia» y «El Soñador» . 
Anda luc ía ouede enorgullecerse con 
los eminentes compositores Turina y 
Falla, que también escribieron alguna 
ópera ; Turina, «Margot»; Fa'.la, «La 
vida breve», «El sombrero de tres 
picos» y «Amor brujo», pantomima. 
No he citado n i todos los autores 
españoles de ópera , ni todas las ópe-
ras de cada autor, por cuanto preten-
dí tan sólo demostrar que composito-
res de la m á s alta estirpe dedicaron 
parte de su arte al género ópera , tan 
elevado y rico en matices, siempre 
que responde a sus fundamentales y 
lógicos desenvolvimientos l í r icos y 
rió es un pretexto solamente para que 
divos y divas luzcan S U Í facultades o 
como vulgarmente se dice, emitan 
gorgoritos. , , * 
Que, como dice «el rey de los tuer-
tes»—jy de los pianos!- , la mús ica ha 
de ser como la soberana a la que ha-
gan corte de honor las otras bellas 
artes que en ópe ra intervienen, para, 
en armonioso conjunto, producir ías 
más refinadas y exaltadas gamas del 
sentimiento. 
TRISTAN. 
VÉ A V.: En segunda página , 
Información Iris panda meri~ 
cana; en la tercera, Firutn-
zas; en la quinta, Toros y 
Deportes. 
R E M I T I D O 
Se nos ruega la publicación de 
las siguientes líneas: 
Señor director de E L M A -
ÑANA. 
Muy señor nuestro: Sito en este 
término municipal exi- te un coto 
de caza 1 lamado «Los Aguanaces», 
el cual está causando grandes per-
juicios en los campos .sembrados 
que lindan con él. Los cultivado-
res de dichos campos que, desde 
la siembra vienen dándose cuenta 
de los destrozos que en sus plan-
taciones causan los animales pro-
cedentes del coto y que ven en 
peligro el pan de sus hogares, se 
pusieron todos de acuerdo el día 
28 de marzo para reclamar amis-
tosamente daños y perjuicios a la 
sociedad que usa del mismo. Y no 
una vez, sino varias, nos dirigi-
mos a esos señores, no merecien-
do siquiera ur.a respuesta. 
Por fin, en la última entrevista 
oue tuvo un representante de los 
perjudicados con el presidente de 
dicha sociedad, se acordó mandar 
por ambas partes un perito para 
tasar el daño que la caza ha ve-
nido haciendo. La tasación no pu-
do llevarse a cabo, pues aunque 
se oresentó un perito por cuenta 
de dicha sociedad, dijo que no te-
nía amplias facultades para poder 
hacer la tasación, y no la hizo. 
En Vista de ello, de que va pa-
sando el tiempo y de que la cosa 
no lleva trazas de resolverse, los 
perjudicados por la mencionada 
caza se ven obligados a proceder 
judicialmente para la legítima de-
fensa de cosa tan importante co-
mo es el sustento de sus fami-
liares. . 
Esperamos sin la menor duda 
que se nos hará justicia, tratándo-
se de defender intereses que, co-
mo los agrícolas son tan funda-
mentales, siempre más respeta-
bles y muy por encima de toda 
función recreativa. 
Gracias anticipadas por su de-i 
ferencia. Qued.-.n de usted afectí-
simos seguros servidores, 
LOS PERJUDICADOS. 
A g r í c o l a s 
Anualmente se importan en Es-
paña más de 200.000 kilógramos 
de seda hilada que representan la 
salida de unos 20 mi'.lones de pe-
setas. La cifra es para preocupar. 
En cambio la producción nacio-
nal sólo es de un millón de kilos 
de capullo fresco que puede valo-
rarse en seis millones y medio de 
pesetas, cantidad un significan te si 
se considera que a pi incipios del 
siglo pasado España producía más 
de doce millones de kilógramos 
de capullo. 
Para promover el desarrollo de 
esta riqueza se acaba de dictar 
una disposición. 
i CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE MUELLES Í 
H PARA AUTOS Y CAMIONES DE TODAS MARCAS % 
FORJA DE TODA CLASE DE PIEZAS % 
n cvj n 
E . C A S T E L L A N O 
LLANO DEL REMEDIO, 5 VALENCIA 
Este añade a SUS S^xnrrarroijwa v a y a -
ñol is tas el grato recuerdo que de Es-
p a ñ a se llevó al cesar en el cargo de 
minis tro de Guatemala en Madr id . 
—¿Hay muchos españoles en aque-
l l a repúbl ica? 
—Si señor; hay muchos. Todos ellos 
están considerados c rmo compatrio-
tas;,allí los españoles están en su casa 
y no escuchan j a m á s el t í tulo de ex-
tranjero. A este ambiente fraternal 
vaior. 
—¿Tienen ustedes en ges t ión a lgún 
tratado de comei-cio? 
—Guatemala lo desea, sobre todo en 
lo referente al café que tan apreciado 
es en el mundo entero. 
Al ver el señor Trahumam una son-
risa que no sabemos disimular, nos 
pregunta si es que lo dudamos. Y es 
claro, como esa duda no cabe en nues-
tro án imo, aclaramos noblemente: 
se siente gran ad-
el de Guatemala, 
de España. 
---Verá "sted. Es que en cuantas in-
formaciones hacemos con los diplo-
mát icos hispanoamericanos, todos 
nos dicen que su café es el mejor del 
mundo. 
—A mí—nos contesta—me parece 
perfectamente lógico y pat r ió t ico que 
defienda cada cual sus productos. Pe-
ro en est« caso concreto del café, pue-
do añadi r le , no como censura a los de-
más , sino como propia just if icación 
que el café de Guatemala fué procla-
mado en reciente exposición .de San 
Francisco de California, con el t í tu lo 
de «El mejor café del Mundo». 
—¿Lo presienten asimismo en la 
Exposic ión de Barcelona? 
—ÍSÍatural mente. 
— ¿Tienen terminada la instalación? 
—Ni empezada, pero confiamos po-
derla instalar r áp idamen te . Dificulta-
des financieras no permitieron levan-
tar a su tiempo un pabellón que res-
pondiera a los deseos del país , en am-
p l i tud y magnificencia."Pero, en f in, 
presentaremos, un rancho, una caba-
ñ a al estilo del país , con sus indios, 
etc., etc., donde servirán el café dan 
do la ilusión de aquellas tierras El ar-
quitecto designado que es un señor 
llamado Gómez, se encuentra ya en 
Sevilla y esperamos poder terminar-
lo r áp idamen te . 
—¿Y 'as Exposiciones de Sevilla* y 
Barcelona a t rae rán a muchos guate-
maltecos?" 
—Lo que ha rán es multiplicarse, 
porque constantemente llegan y se re-
nuevan. Es curioso verles llegar a Es-
paña. Todos desean venir a Europa 
antes de morirse. Para el guatemalte-
co, emprender el viaje es un placer 
acariciado desde mucho antes. ¿Sabe 
usted q u é dicen cuando encargan el 
pasaje? «Vamos de paseo a Europa» . 
Y no crea usted que esta aventura que-
da reservada los jóvenes. No hace mu-
chos días estuvo a visitarme un gua-
temalteco de 72 años d^ edad. Por lo 
visto t ambién ha venido a darse un 
paseo. 
—¿Regresan a su país satisfechos? 
—¿Cómo no? Se van encantados; lle-
nos de optimismo, con una impres ión 
agradable que habrá en perdurar en 
ellos eternamente. * 
Ello robustece cuanto le dije antes, 
asegurando el entusiasmo con que ha-
brá de recibirse al «Jesús del Gran 
Poder» . 
Allí, J i m é n e z e Iglesias p o d r á n dis-
frutar de los paisajes in te resan t í s imos 
que ofrece Guatemala y pasarán so-
bre montes de 3.000 metros de altura 
y aun visitarlos después , utilizando el 
ferrocarri l e léctr ico que llega hasta la 
cima. 
Con estas palabras dió por termina-
da su entrevista con el señor Trahu-
mam, el redactor de la Agencia Men-
cheta. 
C H I L E 
L A COLONIZACION DEL TERRI-
TORIO DE MAGALLANES. - I .D .E .A . 
Se autoriza al Presidente de la Re-
públ ica de'Chile para dar en arrenda-
miento y enajenar, con ciertas pres-
cripciones, los terrenos fiscales situa-
dos en el ter r i tor io de Magallanes. 
M É X I C O 
CCNVENOION DE PRor™ 
DUSTRI ALES EN M É X l f f i 0 8 ^ 
La Secretaría de Industn, n 
ció y Trabajo de México, tiene er-
tud ioe l P^yecto de convocar ati3' 
los pequeños industriales dehR 
blica, auna .onveniúón quese; ^ 
tal efecto,se e labora rá un plan de co- ™ ™ «mdad de México. p / J ' 
Ionización, en el que se clasificarán | P ^ c i p a i de dicha convención^ 
sus puntos de vista acerca de los J 
rentes negoci os en que giren sus cal 
tales, para estudiar después 'a forí, 
de obtener el desarrollo máxinJ 
la pequeña industria en el país,a t 
de conservarla en un factor importa,, 
te de la produeeiótyiacional en es!a 
materia. Al elVeto, la Secretaría de iV 
dustria ha girado una circular a todos 
los inspectores especiales que tienen, 
d lea d os en diferentes zonas de la fie-
públ ica , disponiendo le proporciones, 
dentro del menor plazo posible,date 
evactos relacionados con la situad 
que guarda la industria ensusresp 
tivas zonas y el grado de desenvolví-
miento n que se halla.Losinspecíom 
h a b r á n dejrendir un informeconcreiD 
al terminar sus indagaciones y envía-
! rtn además , iniciativas que se somete 
I rán al Departamento de Industrias,asi 
restante, en quince anualidades igua-U 'omo sugestiones quéden la debida 
les y vencidas, con m á s - i n t e r é s de 6 oportunidad, recaben de los 
por 100 anual. E l plazo de arrenda-
miento se rá de: 5 años en las tierras 
seña ladas en el ap. a), de 10 en el b) y 
de 15 en el c). Para poder presentarse 
a la licitación de los terrenos se re-
quiere: ser chileno o extranjero nacio-
nalizado de más de un año o con mas 
de 10 años de residencia en el pa í s , y 
ser mayores de 21 años, casados o 
viudos cort hijos. 
los terrenos con arreglo a la siguien- ,os concurrentes a ella 
te plantar a ) -T ie r ra s de colonización 
destinadas a darse en arrendamiento 
con.p'roinesa d -; venía, en lotes que no 
excedan de 2.000 hectáreas >ada uno; 
1))-Tlerras destinadas a darse en 
arrendamiento en lotes que no exce-
dan de 10.000 hec tá reas ;c )—Tier ras in-
exploradas o poco conocidas, destina-
das a darse en arrendamiento en lo-
tes que no excedan de 50.000 hectá-
reas cada uno y d)—Tierras destina-
das a la cons t rucc ión de obras púb l i -
cas y de nuevas poblaciones. El pre-
cio que se fije en la promesa de venta 
no p o d r á ser inferior al capital que 
al 0 por 100 anual produzca el in te rés 
equivalente a la renta d e arrenda-
miento anual establecida como mín i -
mo para la subasta. El precio de ven ta 
deberá pagarse con un 10 por 100 al 
firmarse la escritura y el 90 por 100 
industriales sobre sus necesidades, 
obstáculos con que. tropiezan y medi-
das práct icas que consideren conve-
nientes sean implantadas] para lograr 
el m á x i m o desarrollo en esta activi-
dad. 
La Farmacia «LA BOLA» se trasla-
da a la casa inmediata, junto a la te-
da de la señora Viuda de Pastor. 
A R G E N T I N A 
LAS COMUNICACIONES AEREAS ENTRE BUENOS AIRES 
Y NUEVA YORK.—I. D. E. A. 
hiendo reducirse ese tiempo, El presidente de la República ha flr-' 
mado recientemente un decreto por e! 
cual se autoriza el establecimiento de 
un servicio de navegación aérea entre 
la Argentina y los Estados Unidos. Se-
gún las bases establecidas por el mis-
mo, el transporte de la corresponden-
cia se h a r á de acuerdo con las dispo-
siciones y convenciones que rijan so-
bre la materia, siendo la compañ ía 
concesionaria responsable de los des-
pachos que el correo argentino le en-
tregue para su conducción, abonando, 
por tanto las indemnizaciones que co-
rrespondan en caso de extravío, inut i -
lización, demora, etc. La gestión de 
las autorizaciones necesarias para vo-
lar sobre ter r i tor io extranjero es ta rá 
a cargo de la Compañía , así como los 
gastos que ello demandare. La Com-
pañía se compromete a efectuar, pol-
lo menos, un viaje semanal de ida y 
otro de vuelta entre Argentina y los 
Estados Unidos, cuya duración no ex-
cederá, al pr incipio, de siete días , de-
sivamente hasta cuatro días, ^ 
de los tres primeros años de fuocl 
iento de la línea. También debe 
horario fijo 
transporte de la correspondencia-
cada día de ^ 
nam 
establecei 
hiendo abo? ar por 
so la suma de mil pesos y 
de cm*" 
I MANUEL BENEITEZ 
1 - CAMISERÍA FINA -EQUIPOS PARA NOVIAS A * 
mm 18. 
m i l por ca*ia viaje que 
Como única retribución 
de 
se susi 
la D're 
la sun^ general de correos 
en t regará a la Compañía 
cinco centavos por cada ^ f ^ -
fracción del peso total áe 
pondencia que se le entregu^ ^ 
conducido hasta el U r u g u a y ^ ^ 
y diez centavos del de la ¡a 
la América Oentral, las Gua) pi. 
los Estados ü n ^ -
Anti l las y se oL 
reccion 
eneral de Correos _ ^ 
ser a dar curso por este 
hasta el veinticinco Por 
vicio 
correspondencia d e p o s i 
oficinas con destino a los 
de"4 
, su3 
, r 
dos y países de ^ r u t a ^ n ) 3 c # -
dos en el contrato vi gente < 
pañ ía general Atropos1 
puertos del Brasil hasta 
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raatención da la H 3 i n a n a en E-?pa-
p0r io tanto también en los Cen-
^sflnancieros ha ràcaído en la inau-
r ración de' la Exposición de Sevilla, 
ge ha realizado como era de espe-
ar con gran solemnidad a la marque 
con'tento por parte de todos. 
Lo decíamos en la anterior crónica: 
en e] orden financiero las Exposicio-
nesde Sevilla y Barcelona son de gran 
importancia, representan la aproxi -
mación económica y financiera entre 
España y las Repúbl icas americanas, 
hijas de ésta. 
Nuestro comercio y nuestra indus-
tria dan pruebas de su valer y los 
gustos españoles transmitidos a la 
América latina, son ofrecidos directa-
mente y serán aceptados. 
El arte español es imitado y su in -
dustria reproducida er: el Norte de 
América, siendo solicitados los artífi-
ces españoles para esta clase de tra-
bajos; hoy España da a conocer -.n su 
propia nació:; sus obras, pon iéndo las 
a disposición de sus admiradores con 
la garantía de su autenticidad y sus 
condiciones más económicas . 
Bastante'antes de los actuales certá-
menes demostró su capacidad finan-
ciera en el Emprést i to argentino, co-
mo así mismo dio pruebas de su va-
ler técnico con la cons t rucción de los 
barcos adquiridos por la Argentina. 
Prueba también de su const rucción 
y fabricación es el «Jesús del Gran 
Poder» en que dos aviadores españo-
'es han demostrado su valor e intel i-
gencia llevando el abrazo de España 
ala América latina. 
Estas Exposiciones abren para Es-
Paña una fuente de riqueza derivada 
del turismo. Este es contagioso y la 
admiración-que produce la belleza de 
afta y su valor ar t ís t ico ha de cau-
^agrad-ible impresión en nuestros 
hitantes que, al dar cuenta de su via-
)e. cuando, lleguen 
n ^ P r o p a g a n d a . 
a sus países, serví 
^ urante esta semana se notaba que 
don i 0lSa había d e s a " i l a c i ó n , sien-
aebido a que muchos de sus con-
a ntes habían salido para Sevilla, 
princCUUn<io éste no ha sido el motivo 
elvie^1, PUes el i ^ W * era festivo y 
hábil "T8-0fiCÍal y Se lia declarado in-
%ad Sabad0' estando Por lo tanto 
juev ' \ e l cercado de valores del 
es ai lunes. 
cró!f¿end0 el curso de l0« valores en 
•en Wer PaSa(ÍaS n0S hemos ocuPado 
'adifei. ^ 1 ' a nuestros lectores que 
^Ueíia11^ en laS cotizac¡ones era 
Seinolin lCiUe h ' i e n pa rec ía que 
UsV aba a la baja. 
Ptiest0 \ ^ n f que «iempre hemos ex-
Nidá n a entender que esta 
^lares0.POrfalta de dincro' sin0 
Vasinversei,Vadeéste' esPerando nue-
%%Uoi0nes en eondicior.es mejo-
valores que 
I nero se supon ía que la nueva emis ión 
I se ha r í a en unas condiciones muy ha-
lagadoras para el dinero que hay por 
colocar. 
Los hechos han venido a confir-
marlo. 
En la «Gaceta» se ha insertado ej 
Real decreto anunciando para el día 
28 del actual suscr ipción públ ica para 
cubr i r 500 millones de pesetas nomi-
nales en amortizable 5 por 100, l ibre 
de impuesto. 
P o d r á pignorarse en el Banco de 
España al 90 por 100. Su amort izac ión 
se rea l izará en 50 años a par t i r de 
1939. Se emite a la par; pero como hay 
que tener en cuenta que el primero de 
ju l io se cob ra rá el cupón entero del 
trimestre de abri l- junio, resulta un 
beneficio de 57 d ías de cupón , lo que 
rebaja el tipo de emisión a 99,20. 
LOs amortizables 5 por 100 libre de 
impuesto vienen teniendo en la Bolsa 
una c o t r a c i ó n superior a la par. Todo 
esto es una razón para deducir que 
esta operac ión t endrá un éxito gran-
de. 
Las cantidades de 500 a 5.000 pesetas 
que se suscriban para una sola perso-
na, se exc lu i rán del prorrateo a que 
t e n d r á n que sujetarse el resto de las 
suscripciones que excedan de 5.000 pe-
setas. 
Es de esperar que lo pedido exceda 
de los 500 millones y por lo tanto ha-
ya prorrateo. 
H a b r á que entregar en el acto de ha 
cer la inscr ipc ión la cantidad total que 
se desee suscribir. 
Como el 15 de este mes se cobra el 
cupón de varias Deudas,este es un mo-
tivo m á s para que el dinero a invert i r 
sea mayor. 
1926 baja 20 cént imos, Amortizable 3 
por 100, 1928 pierde 15 cén t imos ; 
amortizable 4 por 100 1928 retrocede 
unos cén t imos ; amortizable 4 y medio 
1928 se contrata a 2 20 cén t imos me-
nos. 
Suben Amortizable 5 por 100 1927 
C R Ó N I C A F I N A N C I E R A 
D E M A D R I D 
La tensión del cambio internacional I cantil y balanza económica o de pa-
de la peseta reviste de in terés y actua-
20 cén t imos : Amortizable 5 por 100' l idad el examen de la cobertura me 
La Compañ ía Telefónica Nacional 
de España pone en ci rculación 400.000 
obligaciones, hab iéndonos ocupado 
anteriormente de esta operac ión , que 
ha de verse cubierta prontamente por 
las condiciones de la misma. Tienen 
un in te rés las obligaciones de un 5 y 
medio por 100 al tipo de 98, o sean 
j 490 pesetas por t í tu lo . 
! . La suscr ipc ión puede efectuarse en 
los Bancos Urquijo, Hispano Ameri -
cano, Bilbao, Central, Lazard-Bros-
pers, Anglo Soubbs American, Ale-
mán Trasa t lán t ico , López Quesda, I n -
ternacional de Industr ia y Comercio, 
International Rankanj Corpora t ión , 
Español del Río de la Plata, Calamar-
te de Madrid y en el Banco de Catalu-
ña, Hispano Colonial, Soler y Torras, 
López B r u y Sociedad Anón ima Arnus 
Gari de. Barcelona y además , en los 
Bancos Zaragozano y Guipuzcoano y 
en todas las sucursales y corresponsa-
les de. dichos establecimientos. 
Como la Junta general que anunc ió 
esta Compañ ía no se pudo celebrar el 
4 del Corriente por falta de concurren-
cia del capital social, se ce lebrará el 
28 del actual. 
11 val 
?res del Est. 
Iba 
ido, el cambio 
o muys regular. Se es 
^^tQmh[6n Pai'a el presu-
tatiei^a0rdinar!o y d a d a a las as c i r 
En los tres d í a s de sesión a que úni -
camente podemos referirnos la Bolsa 
en-general ha estado firme. Las opera-
ciones realizadas han sido pocas. En 
1927 l ibre 15 cén t imos y el mismo con 
impuesto 5 cént imos . 
Las demás Deudas conservan el 
cambio anterior. 
Desuda Ferroviaria 5 por 100 avanza 
15 contemos, no tiene movimiento la 
del 4 y medio por 100. 
Los valores municipales que tienen 
movimiento suben menos Expropia-
ciones interior 1899 que retroceden. 
Valm·es con la ga ran t í a del Estado 
tienen cambios sostenidos. -
En Cédulas del Banco Hipotecario 
de España y las del Banco de Crédi to 
Local se hacen con alza. 
Los Bancos en su m a y o r í a denotan 
alza. 
El de España sube tres enteros; el 
Hipotecario 5; el Español de Crédi to 
8; el Central pierde un punto; el Espa-
ñol del Río de la Plata baja una pe-
seta. 
Los va'ores de electricidad mejoran, 
subiendo 3 pesetas la Compañ ía His-
panoamericaHa de Electricidad (Cha-
de) y un cuarti l lo la Telefónica Na-
cional. 
Los Monopolios registran baja de 
un entero para Pe t ró leos y de medio 
para Tabacos. 
En valores industriales hay firme-
za. Altos Hornos suben dos enteros; 
Guindos otros 2; Explosivos ganan 3 
pesetas. Bajan Azucareras Pelgueras 
y Minas del Rif que pierden 11 pese-
tas. 
En valores de t racción los ferroca-
rri les están más flojos, bajando Ma-
drid-Zaragoza-Alicante tres pesetas y 
Norte una. 
Metropolitano Alfonso X I I I no va-
?'ía y Tranv ías de Madrid suben 75 
cé-ntimos.. 
Las Obligaciones en general están 
firmes. 
En el cambio internacional pasan 
fmucos de 27,40 a 27,50; libras estéri l-
tálica de la circulación fiduciaria, que 
ha sido considerado siempre como el 
principal b a r ó m e t r o y regulador de 
la es t imación de una monedr, por sus 
ga ran t í a s de metal amari l lo en el en-
caje del Banco Nacional de emis ión . 
En el balance del Banco de España 
de anteayer hallamos las cifras si-
guientes: billetes en c i rcu lac ión 4.355 
millones de pesetas, oro en caja 2.560 
gos y el factor no liviano de ia espe-
culación, es lo que t e n d r á en cuenta 
seguramente, para su dictamen la Co-
mis ión especial del pa t rón oro, consi-
derando sin duda que, tanto en el or-
den material como en el factor moral , 
las dos grandes Exposicionas de Sevi-
lla y Barcelona habrán de determinar 
en este año un cambio decisivo, rad i -
cal, en los apuntados elementos cir-
cunstanciales y transitorios. 
La atención de la anterior semana 
millones y plata en caja 713 millones ¡ ha estado a t r a ída por la gran emis ión 
de pesetas; es decir, que el- billete tie- i de 100 millones de pesetas en 200.000 
ne una g a r a n t í a oro que toca el 60 por 
100 y si a esto se añade la convertibi-
dad oro del 60 por.100 del encaje pla-
ta, resulta en definitiva que la circula-
ción f iduciaria de E s p a ñ a ofrece una 
ga ran t í a efectiva de metá l ico oro ver-
daderamente ideal de más del 70 por 
100, ya que, no solo la experiencia y 
la practica sino también los más exa-
gerados principios de la ortodoxia 
I económica , determinan, como regula-
I dor de ga ran t í a metá l ica del billete 
I para la c i rculación monetaria oro, o 
i sea en rég imen de pa t rón oro, el 60 
I por 100 de cobertura de metal amari-
llo: es decir, que, er. realidad, el billete 
es: .añol tiene un 10 por 100 de garan-
tía oro sobre el nivel exigido por la 
técnica. , 
Si a esto se añade que, a d e m á s , el 
activo del balance del Banco de Espa-
ñ a ofrece una cartera comercial de 
1.681 millones de pesetas en descuen-
tos, cuentas de c réd i to y p r é s t a m o s 
con garan t ía , que equivale al 39 por 
100 de la c i rculación de billetes, resul-
ta ésta, en resumen, con un total de 
garan t í a de 109 por 100 entre metálico, 
oro y valores comerciales que sinteti-
zan todo lo más saneado y só l ido de 
la vida instrial y mercantil del país. 
Por otra parte, la normal izac ión de 
la Hacienda está ya tan consolidada 
200 
del 
nas de 33*95 a 34*05 y dó la re s cheque I como lo demuestra el que a los 
dr» 7 a 7.025. Extraoficialmente var ían | millones de pesetas de supe ráv i t 
francos suizos de 135 a 135,60; belgas i presupuesto de L928 acusa ya la re-
de 97,25 a 97,60; liras de 36*80 a 36,85; I caudación un aumento m í n i m o de 
marc'os oro de 1,60 a 1.065 y escudos | otros 200 millones de pesetas en 1929, 
portugueses quedan a 0.315. | y -(,(io esto, juntamente con los facto -
ATEtJLUZ. i res circunstanciales de balanza mer-
B a l n e a r i o d e C a m a r e n a 
(Provincia de Teruel) 
(Aguas Sulfatado-calcicas-írías: Declaradaè de utilidad públicas 
por Real orden de 31 de diciembre de 1890.) 
i 15 de jio a 15 U si 
Indicadas en las enfermedades del PZSTÓMAGO E INTESTINOS, 
HÍGADO, BAZO, RÍÑONES; REUMA, ARTRITJSMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES. ESTADOS DE AGOTAMIENTO 
Y AFECCIONES DE L A PIEL 
[ sp i ia i la i i i M É i i i l o 
Incomparable clima dé altura (.1.300 metros),. 
HOTEL DE LOS BAÑOS (al pie del Manantial). 
Servicio de automóviies a todos los trenes. Estación, de Pyebla de Valverde 
INFORMES Y DEPÓSITO DEL ÀGÜA EMBOTELLADA 
EN TERUEL - -
val 
que se encuentran los i valores del Estado el In ter ior descien-
des y el valor del d i - i de un cuart i l lo . Amortizable 5 por 100 
Farmacia y Dropoería de | [ ( ¡ [alie J o a p n Costa, 24 
Obligaciones dz la Compañ ía Telefó-
nica y, a d e m á s , en el mercado de Bar-
celona por la emisión de 15 millones 
en 30.000 obligaciones de la Coope-
rativa dp fluido eléctr ico. 
El Ayuu ; ciento de Madrid alcanza-
rá en breve 20 millones m á s del em-
prés t i to para obras públ icas y se anun-
cia ya el concurso entrs entidades 
bancarias para la emisión de 18,50 m i -
llonesjde pesetas en Obligaciones del 
emprés t i t o del protectorado español 
en Marruecos, siendo la nota más sa-
liente de todas el emprés t i to que aca-
ba de anunciarse para el d ía 28 del 
actual de 500 millones de pesetas en 
deuda 5 por 100 sin impuestos, amor-
tizable a la par en 50 años a part i r de 
1939, que se emite a la par de su no-
minal, estando exentos de porrateo 
los pedidos que se hagan hasta 5.000 
pesetas inclusive. 
Como ello interesa a un gran sector 
de público en t;od • el país , examine-
mos brevemente la renta l íquida de 
este valor, el margen que ofrece para 
suscribh con pignoraciones y repig-
noracionós d é l o s mismos resguardos 
provis iónàles el d ía de la suscr ipc ión 
y q u é clase de valoreé de los emitidos 
son susceptibles do pignorarse para 
levantar dinero con que acudir a la 
suscr ipción utilizando un margen i n -
teresante de beneficio. 
Aunque esta emisión se hace a la 
par, como la suscr ipc ión se ver i f icará 
el d ía 18 del actual y los t í tu los lleva-
r án fecha de 1 de abril pasado y el d ía 
1 de Jul io p r ó x i m o cobra rán ín teg ro 
1,25 por 100 'del cupón trimestral 
abril-junio, del que solo 34 días h a b r á n 
desembolsado el dinero los suscrip-
tores, resultan emitidos realmente los 
t í tu los a 99,226 por 100, obteniendo ya 
un beneficio inicial de 0,774 por 100, 
aparte de que los mismos t í tu los co 
tizan en bolsa en la actualidad a 101,85 
esto es, los »Uscriptores tienen desde 
luego un margen de beneficio de 2,624 
p4or 100, a d e m á s de lia renta l í qu ida 
de 5 por 100 y del margen en posible 
de mayor alza del nuevo valor en 
cuanto pasen los naturales efectos de 
toda emisión, que deprime un tanto 
las cotizaciones en bolsa de los valo-
res similares, pues]sabido es gqae oí 
amortizable 5 por 100 sin impuesto 
se ha cotizado normalmente por enci" 
ma de los.por 100. 
En cuanto a l a p ignorac ión en el 
Banco de España de los resguardos 
provisionales el mismo d ía de la sus-
cripción para aeudir a nuevos pedidos 
y aprovechar a un mayor margen de 
ut i l idad, pondremos el ejemplo de un 
suscriptor de 100.000 pesetas en efec* 
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JOSE MAESTRE 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
IVIayor , SO, IV1ACDRID 
t ivo metálico, que pignora el resguar-
do provisional, obteniendo 90.000 pe-
setas efectivas o sea el 90 por 100 del 
nss en 1927 sumando un total de 1.22** 
millones de pesetas con los 500 mi l lo -
nes que á h o r a van a emitirse, siendo 
I n f o i - m ^ i o i o r i g e n e ^ 
J . G . A G U I R R E CRBAL·LOS 
Bedaofcor-Jofe de «El PiMiinciéro» 
t3-Maayo-929. 
p r imer resgunrdo, para hacer una se- ¡ de advertir, que de esta suma lleva ya 
gun d a suscr ipción y obtener un se-1 anticipados 250 millones el presu-
gundo resguardo de 96.000 pesetas y ] puesto ordinario al extraordinario, 
asi sucesivamente. 
Como el in terés del nuevo valor es 
5 por 100 l íqu ido igual al que cobra 
el Banco de E s p a ñ a ' p o r estas pignora-
ciones no privilegiadas, o estando tam-
poco exentas del impuesto de Timbre 
estas pignoraciones, hallaremos el re-
sultado siguiente: 
Rentas de 90.00o pesetas en Deuda 
amortizable suscripta, 4.oOO pesetas. 
Margen de beneficio por 56 d ías cor r i -
dos del cupón de 1 de abri l o sea 
0.774 por 100, 096,60, 
Beneficio m í n i m o de cotización en 
bolsa de 1,85 por 100 sobre la par, en 
90.000 pesetas, 1.665.-6.861,60. 
Cobrado por el Banco de España 
p o r la p ignorac ión , 4.500. 
I d . I d . Timbre de la póliza, m -4.840. 
' Ut i l idad mín ima , 2.o21,60. 
A esta primera p ignorac ión , puede 
seguir, un segundo por el 90 por 100 
de las 90.000 pesetas del segundo res-
guardo y hacer una tercera suscrip-
ción de 81.000 pesetas y una cuarta 
de 75.000, y así sucesivamente, sin m á s 
que las 100.000 pesetas iniciales, te-
niendo por delante todo un año para 
[iiidar las pignoraciones v realizan-
los benefioios por partes suce-
das. 
iin embargo, el margen de benèfi-
cs en esta emisión mucho menor 
que en otras por ser igual, repeti-
mos, el in te rés de 5 por 100 en el va-
lo r y en la obtención del dinero por 
p ignorac ión en el Banco de España. 
Los valores que gozan realmente 
de una bril lante s i tuación de pr iv i le-
gio para acudir a la p ignorac ión y le-
vantar fondos para suscribir este em-
pré s t i t o son los amortizables 3 y 4 
por 100, procedentes de la convers ión 
voluntaria de Deuda anterior, porque 
no solo disfrutan 0.50 por 100 de be-
neficio especial en la p ignorac ión , 
por debajo del tipo establecido de 5 
por 100, o sea el 4,50 por 100, sino que 
están exentos de Timbre las pólizas 
de pignoraciones de dichos amortiza-
bles. 
En consecuencia, siguiendo el r igu-
roso ejemplo ue nn poseedor de Deu-
da amortizable 3 ó 4 por 100 que pig-
nore 100.000 pesetas para suscribir 
90.000 pesetas de este emprés t i to 5 por 
100, hallaremos el siguiente resultado 
Renta de 90.000 pesetas en Deuda 
amortizable 5 por ciento según s» ha 
detallado anteriormente, 6861,60. 
Coste de la p ignorac ión en el Banco 
de España al 4'50 dor 100 con exen-
ción de Timbre, 4.050. 
Total,2.811,60. 
Como se ve por lo expuesto, los po-
seedores de los amortizables 3 y 4 por 
100 tienen un interesante atractivo pa-
ra acudir con la p ignorac ión de sus 
t í tu los y la suscr ipc ión del emprés t i t o 
*iue ya ofrece de suyo aliciente bas-
tante, aunque sin exagerac ión , para la 
susc r ipc ión directa a metá l ico y aun 
para la rep ignorac ión de los resguar-
dos de estos mismos suscriptores, por 
todo lo cual está descontado de ante-
mano el franco éxi to del emprés t i to 
de 500 millones de pesetas, por la 
abundancia de disponibilidades en 
expectativa de invers ión que acusa el 
gran volumen de las cuentas.corrien-
tes bancarias. de las que solamente 
laE del Banco d ? España se cifran en 
1.061 millones de pesetas. 
Como es sabido, el producto de este 
e m p r é s t i t o se aplica al presupuesto 
extraordinario de obras púb l ieas por 
cuenta del cual se emitieron 225 m i -
llones de pesetas en 1926 y 500 mi l lo -
EL FINANCIERO 
He a q u í el sumario del n ú m e r o 
1.467, de 10 del actual de esta impor -
tante revista madr i l eña . 
«La industria corchera nacional. 
Necesidad de un Consorcio integral, 
por J . G. Agui r re Ceballos.—Semana 
Internacional: Las reparaciones. La 
Conferencia del Desarme. La Confe-
rencia económico nacional. La inde-
pendencia de Filipinas, por Jo^é Ma-
ría Varela. La Compañía de Río Tinto 
en España . Previs ión: Notas varias. 
Caja de Ahorros y Monte de Piedad 
de Plasència (5 grabados). C o m p a ñ í a s 
y Sociedades: Unión Eléct r ica Vizcaí-
na. La Indust r ia l Química de'Zarago-
za, Compañ ía FF. de la Carolina y 
Prolongaciones. Minas del Centenillo 
S. A. (Linares). Industrias Pecuarias 
de los Pedroches S. A. (Pozoblauco). 
Avisos Oficiales. Sorteos y amortiza-
ciones. Dividendos y Cupones. Junta 
generales de Compañías . Crónicas ex-
tranjeras. Chile. La Emis ión de ,500 
millones de pesetas en Deuda amorti-
zable al o por 100. Mercados moneta-
rios. Bolsa de Madrid , Bolsa de • Bar-
celona, Bolsa de Bilbao. Cotizaciones 
de Bolsas de Madrid, Bilbao, Barcelo-
na, Pa r í s , Londres y Berlín. Notas f i -
nancieras y mercantiles: Impresiones 
de la semana. Momentos solemnes y 
decisivos. Notas varias. Ingen ie r í a e 
Industria. Navegación y construccio-
nes navales. Mercado de fletes. El mer-
cado mundial de fletes durante 1928. 
Minera y metalurgia. Mercado de me-
tales. Aviación y Navegación aérea.. 
La propaganda de los viajes aéreos . 
Notas varias. Ferrocarriles. Los ferro-
carriles b r i t án i cos por Robert Mackay 
Las Compañ ía s españolas y las Expo-
siciones. Notas. Pesca y Conservas. La 
Pesca sardinera y la temperatura del 
mar, por Angel Hernández . La pesca 
en España y en el extranjero.Informa-
ción general. Impor t ac ión y Exporta-
ción. Bibl iografía . Subastas y Concur-
sos. Balances. Banco Central y Banco 
de España . 
INSPECCIÓ ^ DE 
VIGILANCIA 
El vecino de esta capital Ma-
nuel Torres se personó en esta 
Jefatura de Vigilancia denuncian-
do que cuando se dirigía a su do-
micilio, al llegar a la plaza de 
Carlos Castel, le salió al encuen-
tro su convecino Manuel Catalán 
Galindo, pidiéndole explicacio-
nes sobre lo que había ocurrido 
en la calle de San Esteban con su 
hermano Francisco y como no le 
satisficieran las explicaciones del 
Torres le insultó y amenazó. 
La policía pasó la denuncia al 
Juzgado corr spondiente. 
FRATÉRNITAS 
SEGUROS DE ENFERMEDA-
DES, PARTOS Y DEFUNCIÓN 
CON CLÍNICAS Y SANATO-
RIO EN VALENCIA 
Desea representantes y agentes 
en todos los pueblos de la 
provincia 
Dirigirse a la agencia de Teruel 
calle Tomás Nougués número 
6, piso primero 
CÁNDIDO SOLER 
CONSEJO DE GUERRA 
Madrid, 15.—Por la Capitanía 
general de la región se han dado 
órdenes para la constitución dol 
Consejo de guerra encargado de 
ver y fallar en los hechos ocurri-
dos en la madrugada del 30 de 
enero último en C luda-Real, que 
determinaron la actitud dW pri-
mer regimiento de artillería de 
guarnición en dicha ciudad. 
Por dicho suceso hay 39 proce-
sados, jefes y oficiales de artille-
ría con destino en dicha unidad. 
El Consejo de guerra se reuni-
rá el 23 del mes- actual en el Pa-
lacio de la Diputación, 
Presidirá el general de división 
don Alfredo Coronel, gobernador 
militar de Badajoz, y ef general 
de brigada Ivirpatrie. 
De asesores actuarán el gene-
ral de brigada señor Martínez 
Ondoza, gobernador militar de 
Toledo, y los generales García 
Bol ois, González de Lara y Bal-
mes. 
De ponente actuará el auditor 
de brigada don Julio Ramón Lu-
cas Cano, y de suplentes los ge-
nerales de "brigada señores Lara 
Alhama y García Benítez., 
La acusación fiscal estará a car-
go del general de brigada don 
Juan Manuel Burguete y relator 
don Jesualdo de la Iglesia. 
En el Consejo mtervendràn 17 
censores. 
El Consejo durará varios días. 
—(Mencheta). 
aüdTe'nci a 
VISTA DE CAUSAS 
Ayer se vieron dos causas. La 
primera por tenencia ilícita de 
arma de fuego contra Pascuala 
Tarzán vecina de Samper de Ca-
landa a quien defendió el señor 
Rivera. 
El día de Carnaval la Pascuala 
entró óiígo alegre en la taberna de 
Francisco Oral, bailando y cau-
sando la hilaridad entre los con-
currentes; a causa de los movi-
mientos se le cayó un revólver 
cargado al suelo, por lo cual se 
sentó en el banquillo. El fiscal le 
pidió 3 meses de prisión y 1.000 
pesetas de multa. 
El segundo lo fué por lesiones 
graves contra Pedro Segura Bu-
rillo vecino de Olietea quien de-
fendió el señor Vilatela. 
El día 28 de octubre cuestiona- ] 
ron en el matadero de Oliete Pe-1 
dro Segura y Antonio Valle cau-
sando el Pedro al Antonio una | 
herida de la que curó a los95 días. [ 
El fiscal que pedía un año de pri-
sión modificó su petición ate-
nuando a dos meses y 1.000 pese-
tas de indemnización. 
Ambas quedaron para senten-
cia. 
TRIBUNAL DE LO CONTEN-
CIOSO ADMINISTRATIVO 
"Bernabé Lozano Romero, veci- ! 
no de Riodeva, ha interpuesto re- ¡ 
curso contencioso-administrativó I 
contra la providencia de este Go-
bierno civil , fecha 11 de Julio úl-
timo, imponiendo al recurrente 
30 de indemnización de daños por 
pastoreo abusivo en el monte La 
Conaleta, de los propios de Villel. 
Lorenzo Ríos Báguena, vecino 
de Riodeva, ha interpuesto recur-
so contencioso - administrativo 
contra providencia de este Go-
bierno civil, fecha 4 de Julio últi-
mo, imponiendo al recurrente 8 
pesetas de multa y otras 8 de in-
demnización de daños por pasto-
reo abusivo en el monte La Cana-
leta, de los propios de Vil le l . 
Lo qué se hace público para co-
nocimiento de los que s endo in-
teresados en el asunto quieran 
coadyuvar en él a la Administra-
ción. 
PRÓRROGA DE MA-
TRÍCULA 
JLa «Gaceta» prorroga ha^ta el 
2.>'de este mes^  el plazo pára la 
mafrícula de hx Escuela de inge-
niero» industriales. 
• ASCENSOS 
El diario del Ejército publica 
una relación de ascensos de dos 
coroneles, 12 tenientes coroneles, 
22 comandantes, 33 capitanes1 y 
18 tenientes. 
UN SUELTO BE «ABC» 
Este periódico dice que por en-
cima de la transitori edad y si ' 
tuaciones políticas- está el con-
cepto de la ciudadanía. 
Termina diciendo'que para des-
pojar del. carácter d e ciudadano 
hay que tener gravísimos y ex-
cepcionales motivos.. 
El jefe del Gobierno ha contes-
tado en una nota que* ta pérdida 
de la ciuda'Janía es ona medida 
que no se adoota sino en casos 
extremos, contra quienes dañen 
intereses generales de ía nación, 
acudan a Gobiernos extranjeros 
para que intervengan en cuestio-
nes de índole interior, etc. 
Añade que el Gobierno de la 
dictadura tiene por jueces al pue-
blo, al rey y a su propia, concien-
cia. 
INAUGURACIÓN DEL 
PALACIO DE LA PREN-
SA. 
Con el presidente celebró una 
entrevista el señor Franco Ro-
dríguez, que fué a hablarle de la 
inauguración del palacio de. la 
Prensa. 
EL VIAJE DEL PRESI-
DENTE 
Mañana—dijo a los periodistas 
el marqués de Estella—le espera 
mucho trabajo. 
Por la noche saldrá para Bar-
celona. 
A su regreso de Guadal a ja ra,, 
con el ministro del Ejercito, tosm 
tió a la corrida de esta tarde. 
LA EXPOSICION DE 
BARCELONA 
El día 20; o sea, al siguiente de 
la inauguración, comenzará sus 
sesiones el Congreso de Ciencias. 
NOTICIA RECTIFICADA 
Barcelona. 15.—No es cierto 
que halla fallecido el portero del 
equipo de Bilbao señor Blasco. 
HUESPED ILUSTRE 
Ha llegado a Madrid Mr. Ro-
ber Cecil. 
FALLECIMIENTO 
e l marqués d e 
^ lV-iKi 
momento oportuno ar* 
que lleva logradas más d ^ 
raciones. ae 
Hay ¿COO p „ , 
para ser tratadas Do, 
Un i-
Este ha dicho 
en-
lo 
% 
El jefe del Gobierno le ¿ 
viado un telegrama de f 
ción. 1 
El doctor Asuero ha pedi, 
apoye del GoMerno COM EL 
que le atacan y le han ini, los 
Ultimamente el va f a l do' 
tor donostiarra ha devueit¿0nc' 
bla a un mudo, y ha curado,, *' 
niña paralítica que.le presentó v 
marquesa de Rermcjillo. ' il 
EL COMITÉ D f | 
París, 15:-Dfespuésde ia 
ferencia celebrada con el pre 
dente del Comité por el reprej" 
te alemán doctor Schacht. se creé 
que, luego- de entregada la no. 
ta de Alemania con las reservas 
fprmuladas por el . Reich en ia 
cuestión de las reparaciones, m. 
ñaña se iniciará, 1Ü discusión' pol-
los delegados. 
TERRIBLE INUNDACIÓN 
Texas, 15.-—El ¡río Trinity .se ha, 
desbordado de uraa manera impo-
nente a causa de las lluvias. Una 
familia compuesta de siete perso-
nas quedó cercada por las-aguas 
en el campó refugiándose en 
árbol-. 
En un. bote de- salvamento fue-
ron recogidas, pero el bote zozo-
bró y todas perecieron, 
De Teléfcaos 
H a muerto 
Oquendo. 
ACCIDENTE DE TRA-
BAJO 
Santander.— D e madrugada, 
han quedado carbonizados, a cau-
sa de un derrumbamiento, cuatro 
obreros, y cuatro gravemente he-
ridos 
LAS CURACIONES DEL 
DOCTOR ASUERO 
San Sebastián.—Siguen siendo 
objeto de apasionados comenta-
Por haber presentado-la* dímisióa 
de-su. cargo de jefe cíe-este «Cen-
tro l a mi liar» de Teléfonos don 
Clemente Monterde, se ha hecho 
cargo, del mismo en el día de ayer 
la señorita Conchita Latorre, que 
en, la actualidad prestaba sus ser-
vicios como telefonista en, Valen-
cia, y que ya en Terué-Í,.anterior-
mente, cumplió a satisíaetiótt 
susdeberes en este Centro, cuan-
do era considerado, como- provin 
cial. 
No hay que decirla sanaca 
que tendrán los abonados}' 
blico al saber que la dii(-ecd6atiei 
servicio telefónico corre a carg 
desde hoy de {uncionaria ^ 
competente v diestra como la ^  
lia señorita Conchita Laton^ 
la que como a su família. ^ 
la enhorabuena más cuf#a ea, 
Pero esto no es óbice para 
felicitar a tan encantadora 
1igente telefonista,hagamos ^ ^  
tar nuestro agradecimiento ^ 
señores Monterde (PadieJ por 
bellas hijas Pepita y Rosita 
las | 
un 
.. 
I 
iòn 
o-en til en 
nos las 
Asuero. 
curaciones del doctor 
su comportamiento y 
cumplimiento de sus de ^ i s . 
especialmente con loS.l)enque 
tas ya que unos y otros ^  tod^ 
relacionarse fraternalmenóf¡, 
los días por imposición 
ca de sus profesiones. ^ 
Asi, pues, r e i t e r a m o s ^ 
enhorabuena a Conchita ,,3 
y sus familiares y dedica os 
afectuosa despedida a ^ f ^ ' 
Monterde, que anoCÍ1f;iaíi 
ron a Báguena, donde i . 
sidencia. 
leves, lfi ^ Jua^ fLd,L192_9 
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0 S É G O M E Z ' G A L L I T O , , 
He aquí la figura del inolvidable torero de Gelves que el 16 de 
mayo de 1920 cayó mortal mente herido sobre la arena del ruedo de 
Talavera de la Reina. 
Joselito, el gran Joselito que escaló victoriosamente el trono de 
la tauromaquia, vacante desde su desaparición, vive todavía en la 
mente del buen aficionado. 
Orgullo grande para los «gallistas» será el ver que a oesar de les 
años transcurridos y del número cada vez mayor que de «toreros« 
existe, su ídolo, mejor dicho, la figura v umbre del toreo, es res-
petuosamente nombrada por-todos al hablar de la íi-sta nacional. 
Jóvenes sornas y en verdad que tampoco podemos vanagloriar-
nos de haber visto a Joselito muchas veces; pero su actuación con 
Belmonte constituyó tan gloriosa época del toreo y sus constantes 
éxitos fueron tan Celebrados por todos que leída la Prensa y admi-
rando su arte ocho veces, en memorables tardes que tuvo en Va-
lencia, quedamos constituidos en acérrimos «gallistas», calificación 
<iue todavía ostentamos con orgullo. 
Til nefasto día ló, lidiaba, alternando con Sánchez Mejías, seis 
loros de la viuda de Vicente Ortega, ganadería no asociada, y el 
quinte bicho, llamado «Bailaor», se arrancó tan inesperadamente 
contra el maestro que éste, distraído con la muleta, no pudo evitar 
w gravísima cogida que poco después le ocasionó la muerte. 
Todos los periódicos tributaron un póstumo homenaie al diestro 
<iue como espada de alternativa había toreado 680 corridas y esto-
queados 1.557 toros. 
• Joselito era un verdadero sabio en el arte de Cuchares; poseía 
tan depurado arte que la afición, para poder mencionar con justicia 
su nombre, le llamaba «Joselito Maravilla». 
. tfoy, al cumplirse el noveno aniversario de la muerte de tan 
jumenso lidiador, no podemos pasar sin que nuestros labios musí-
an una oración por su alma. 
ZOQUETILLO. 
Después de breve preparación 
atiza dos pinchazos-3r es derriba-
do. 
Estuvo valiente, y oyó palmas. 
En el tercero. Barrera no ha 
salido aun de la enfermería, y se 
encarga del coquilla el diestro 
Algabeño, que oyó abundantes 
palmas con el capote y la muleta. 
Da varios pinchazos y termina 
de med^a delantera. 
Cuarto. Alg-abeño lancea encor-
vado, y se le abuchea. 
Los picadores están pésimos. 
Hay bronca. 
En quites, nada. 
Algabeño le torea por bajo. 
Da pases de pecho magníficos, 
que se ovacionan. 
Con dos estocadas delanteras f 
acaba con su enemigo. 
Quinto. Lo más saliente, la fae-
na de Fuentes Bejarano. 
Muleta por naturales, pases de 
pecho y por alto. 
Intenta recibí!- tres veces. 
Un pinchazo, una estocada, y 
ovación. 
Algabeño en el último de la 
tarde lanceó con arte y valentía. 
Se le aplaude un par de bande-
rillas. 
Mató al quinto intento, después 
de un pinchazo. 
El parte facultativo dice que el 
diestro Barrera padece fuerte 
conmoción cerebral que le impi-
de continuarla lidia. 
L a corrida de Te-
tuán 
Alternan Lorenzo'de la Torre, 
Natalio Sacristán Fuentes y El' 
Estudiante. 
De la Torre, que muletea va-
liente y mata de dos estocadas 
atravesadas a su primero, recibe 
un puntazo del secundo de los 
novillos que le cupieron en suer-
te. 
S a c r i L t á n es ovacionado en sus 
dos novillos. 
El Estudiante está valiente en 
su primero, que le da un puntazo 
en la cara. Pasa a la enférmería. 
De la Torre despacha el segun-
do de El estudiante, que no sale 
de la enfermería. 
ESPAÑA GANA A I N G L A T E R R A 
EL PARTIDO INTERNACIONAL DE FUTBOL 
EXPECTACIÓN ENORME.-EL PÚBLICO SALTA AL 
STADIUM Y ABRAZA A LOS VENCEDORES -ELO-
GIOS DEL CAPITAN HILL DEL E(¿ÜIPO INGLES. 
do los con 
T O R O S 
LA DE HOY EN MADRID 
SEXTA DE ABONO 
Con toros de Coquilla, para 
t a h e ñ o , Fuentes Bejarano y 
fcarrera, se celebró la sexta de 
^ono de la temporada, con un 
Uenoen la plaza. 
En el primero de la tarde, 
gentes Bejarano es aplaudido 
en un qUite muy peligroso. 
^ w e r o t r o Barrera' S a d o Y Espedido 
h o- ' Redando exánime sobre 
n -
violenta-
arena.. 
le conducen a Las asistencias 
la enfermería. 
Algabeño banderillea bien, rea-
lizando con la muleta una faena 
buena. 
Mata de una estocada atravesa-
da. 
Fuentes Bejarano en el segun-
do, torea por verónicas y oye 
aplausos. 
Nada de particular en el resto 
de la lidia. 
Exámenes extraordinarios de septiembre Magisterio-Bachillerato Ingreso v Asignaturas Primera Enseñanza 
CLASES DISTINGUIDAS 
PARA SEÑORITAS 
Preparación y repaso con arreglo 
a los más selectos sistemas y mé-
todos pedagógicos bajo la direc-
ción de un profesor especializado, 
ex-director y ex-secretario de Es-
cuelas Normales, ex-inspector de 
primera enseñanza, ex-profesor 
de Derecho y Legisiación Esco-
lar, ex-profesor d e Pedagogía, 
ex-profesor de Matemáticas, ex-
profesor auxiliar numerario de la 
Sección de Letras y actualmente 
profesor oficial. 
Horaè de matrícula de 11 a 1 y de 
5 a 7 tarde.—San Julián 2,2.° (En-
trada por la Glorieta). 
EL PARTIDO INTERNA-
CIONAL INGLATERRA^ 
ESPAÑA 
Madrid, ló.—Ha comenzado el 
partido de futbol entre los equi-
pos representativos a Inglaterra y 
España que con razón había des-
pertado interés. Es la prueba más 
importante a que ha sido someti-
da la selección nacional. 
La selección española se alinea 
así; 
Zamora, Quesada, Quincoces, 
Prats, Marculeta, Peña, Lezcano, 
Goiburu, Rubio, Padrón y Yu-
rrita. 
Se han agotado las localidades 
pagándose ¡cinco veces su valor. 
Los espectadores no bajan de 
35.000. 
Asiste la família real española; ¡ 
se cambian los ramos de flores 
entre los capitanes de los equi-
pps, se tocan los himnos de am-
bos oaíses, se obtienen las «fotos» 
de rigor. Comienza el juego. 
El aspecto del campo es impo-
nente. Se ven muchos letreros 
con vivas a Inglaterra y España. 
En la tribuna regia está el in-
fante don Jaime. 
También está presente el em-
bajador de Inglaterra, autoridades 
y muchos personajes. 
A l saltar los equipos al estadio 
se oye una prolongada ovación. 
El capitán del equipo inglés es 
H i l l , que elige campo en el sol. 
Comienza el juego en medio de 
una imponente expectación. 
Zamora para un formidable t i -
ro. 
Rubio chuta admirablemente. 
Se distingue el medio centro 
inglés, y se marcan los adversa-
rios del equipo español el primer 
tanto. 
Los ingleses adquieren en el 
juego una velocidad extraordina-
ria. Hay algo de desconcierto en 
el equipo español, pero pronto 
reacciona. 
El delantero 2.° inglés chuta 
sm resultado. 
Hacen dos «faux» contra los 
españoles. 
Hasta que Rubio se apunta el 
primer tanto. 
Durante el juego ha dominado 
el equipo español. 
Y este dominio se acentúa, has-
ta que Lazcano marca a nuestro 
favor el segundo tanto. 
El campo se despeja. 
El público lleno de entusiasmo 
había saltado al estadio abrazan-
do a los españoles-y oyéndose 
muchos vítores a los dos equipos. 
En el segundo tiempo Zamora 
para un tiro certero 
trarios. 
Goiburu chuta a su vez. 
Se registra un «faut» contra los 
ingleses. 
Tercer tanto a favor de los in-
gleses. Falló la parada de Zamora 
par codazo de un contrario. 
Protesta en el público. 
El equipo español equilibra la 
peligros . velocidad de los ingle-
ses. 
Goiburu lanza un tiro y Rubio 
lo remata de cabeza. 
Nos apuntamos el tercer tanto. 
El juego llega a su momento 
más febril. 
El esfuerzo de los españales es 
magnífico. 
Hay dos «fauts» contra los in-
gleses. 
Un «chut» de Goiburu que Laz-
cano remata de cabeza da el triun-
fo al equipo español. 
El entusiasmo en el público se 
desborda. 
Los espectadores saltaron al 
c^mpo y abrazaron a los vence-
dores. 
La venta de localidades fué 
completa. 
Delante de la taquilla se for-
maron enormes colas hasta que-
dar despachada la última locali-
dad. 
Numerosas caravanas de auto-
móviles llegaron de diversos pue-
blos de la provincia y de muchas 
capitales españolas. 
Un grupo de zaragozanos su-
frió un accidente automovilista, 
quedando gravemente herido el 
federativo Muniesa. 
DESPUES DEL PARTIDO 
Del equipo español se destaca-
ron Goiburu, Lazcano y Zamora, 
due estuvo admirable. En una 
caída, Zamora quedó conmecio-
nado. 
Lazcano y un defensa ingléí 
cayeron también a tierra en ut 
choque, quedando conmociona-
dos. 
De los ingleses se distinguió el 
extremo derecha. 
Goiburu hablando con nosotros 
dijo que habían hecho cuanto pu-
dieron y supieron. 
Someruelos se mostró emocio-
nado por el juego de los españo-
les. 
El capitán mister Hi l l elogió al 
equipo español. 
El público comenta que el ar-
bitraje favoreció a los ingleses. 
a 
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Hoy, San Juan Nepomuceno. 
celebra su santo el excelentísimo 
e ilustrísimo soñor obispo de esta 
Diócesis don Juan Antón de la 
Fuente. 
Con este fausto motivo nos es 
muy grato felicitar a nuestro res-
petable y amado prelado, deseán-
dole en los días del señor muchos 
años de vida para bien de sus dio-
cesanos. 
— De Valjunquera se trasladó a 
Zaragoza el industrial don Tomás 
Serrat. 
— Ayer celebró su fiesta onomás- j 
tica el presidente de esta Cámara ¡ 
de Comercio don Isidro Salvador. I 
Eitre las felicitaciones recibí-1 
das cuente la nuestra. 
Regresó de Valencia la señora | 
lona Francisca Asensio, viuda de • 
don Tomás Muñoz. 
— De la misma capital, el indus-
trial de esta plaza don Eudaldo 
Alcaine. 
— Llegó de Castellón, acompa-1 • 
ñada de su bella hija Trini , la 
señora del contratista de carrete-
ras don Vicente Medá. 
— Ha regresado de Madrid la 
bella señorita Pilar Garzarán. 
— Anoche marchó a Pina de Ebro 
la esposa del abogado de este Co-
legio don Enrique Albalate. 
— Regresó de Barcelona don Ra-
món Arfelix, 
— El oficial de Telégrafos, de 
este Centro, don José M.a Ortega 
regresó de Madrid. 
— Llegó de Valencia el joven don 
Manuel Pastor. 
— Ha llegado' de Alcañiz don 
Angel Romance. ¡ 
— A nuestro paisano el laureado I 
suboficial del Cuerpo de Inváli-
dos don Mariano García Este van, 
se le concede el empleo de alférez 
con la antigüedad de 31 de julio 
de 1925. 
Enhorabuena al héroe caballero 
de San Fernando. 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
P R Ó X I M A M E N T E 
apertura del 
O A A O 
Y 
íal ler de Reparaciones 
O R E R A 
QOBIERNOcI 
N0TAS vA|)I 
Para celebrar junta, h Us 
autorizados por J ^ o 
civil: El Coleólo Of¡c¡a, 
. macéuticos Ue la p d ^ % 
\ \ Teruel> «eneral o r e j a r « e 
!]2 de junio próximo, ' '61 día 
Ei presidente de la 
U r r e a T e ^ 
neral extraordinaria • .1 
i f l , 
• de 
>0000000000000 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
oooooooooooooo 
regantes de 
de junio. 
Y el presidente del Cas-
dependiente de Albalate Y 
zobispo, general ordinaria 
del mes actual. 1 el 29 
MONTADO CON MAQUINARIA MODERNA DOTADA DE 
ELEMENTOS DE VERDADERA PRECISIÓN, ELEMENTOS 
ESTOS QUE AHORRARÁN TIEMPO EN LAS REPARA-
CIONES, SEGURIDAD EN EL TRABAJO EFECTUADO Y 
ECONOMÍA EN EL COSTE. 
Ha sido aprobado el 
topor que ha de regirse las 
dan de Cazadores .La RueC1;; 
Camanas. 1 Qe 
El vecino de Muniesa.SalvIor 
Lou Sesé, ha sido multado 
pesetas por blasfemo con 25-
i 
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A j u r i a S. A. - V i to r ia 
MAQUINARIA AGRÍCOLA 
Capital: DIEZ mil'ones de pesetas 
GRANDES FABRICAS EN VITORIA Y ARAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCIÓN. 
La «Gaceta» publica el anuncio 
de haber quedado abierto el con-
curso para cubrir secretarías va-
cantes de Ayuntamiento de prü 
mera categoría y de Diputacio-
nes provinciales, en el plazo de 
30 días, con arreglo a las condi-
ciones que allí se insertan. En 
dicha relación figura la del Ayun-
tamiento de Alcafiiz, con ó.OOfr 
pesetas. 
Se le ha concedido permiso por 
este Gobierno, para celebrar bai-
les públicos en La Fresneda a 
Bernarda Portolés, vecina de 
dicha localidad. 
FSTA CASA FABRICA EN GRANDES SERIES: 
Toda c íase de arados: Arados Brabant con áncora forjada; arados Ideal, Iduya, Castilla 
Hispano, ibérico, iodos ellos con vertedera blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Gradas, Coríarra íces , Coríapajas , M n o s , Tri'ladords, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de molor, etc. 
6 A C E T I L L A S 
Datos recogidos en la Estación Me-
•óYólógica de esta capital: 
Máxima de anteayer, 24'6 grados. 
Mínima de ayer, K4'4. 
Viento reinante, N. 
Recorrido del viento, 37 kilómetros. 
Presión atmosférica, 687'1. 
En Stmper, por jugar a las chapas 
en el campo, han sido denunciados j 
¡nos de aquella localidad, 
telserás, por escandalizar en i 
la. vía pública, han sido denunciados | 
los jóvenes Manuel Gea Mateos y Pas- i p a r a 
cual Insa Clemente. 
sido denunciados: 
.ngel Oliete Gimeno y Julián Royo 
Andreu, de Oliete; Pablo Hernández ' 
Barquero, de Visiedn y Juan García ' 
Lorente, de El Pobo (Guadalajara), poJ i 
infracción al Reglamento de carrete-1 
ras. ! 
Antonio Horrero Delgado, de Alca-1 
ftiz, por pastoreo abusivo. 
Y Juan Eloy Pé rez Cardo, de Villas- ¡ 
tar y Santiago Carda Sánchez , de Ca- . 
rninreiT por infracción a1 Regí amen lo i 
de automóviles. 
Ayer a las seis de la tarde se 
i reunió la Junta de Acción Ciuda-
I daña en sesión reglamentaria. 
i 
A las siete de la tarde de ayer 
i se constituyó la Junta provincial 
; de Socorros para damnificados. 
: por temporales, con objeto, de 
I examinar el expediente instruido 
i por el Ayuntamiento de La Pue-
I bla de Híjar y resolver lo proce-
i dente, para que por la Junta local 
de la referida villa se proceda al 
reparto de la cantidad concedida 
i por la Presidencia del Consejo-
I entre los perjudicados pobres de 
la ya mencionada localidad. 
JLa t r i l l a d o r a A J T J R I A — M 
i Por no llevar en sus respectivos-
es hoy la TRILLADORA MAS SOLICITADA EN ESPAÑA Y S l i VENTA SUPERA LA DE TO 1 vehículos la placa acreditativa 
DAS LAS DEMAS MARCAS NACIONALES Y EXTRANJERAS REUNIDAS del pago de la Tasa de Rodaje^  
han sido denunciados Pablo Hei-
En la campana de ifilla de 1928 se vendieron TRESCIENTAS CINCO TRILLADORAS AJURIA, nández Barquero, de Visiedo ) 
80íándos> íofalmeníe la fabricación antes de empezar el verano. Para este año 1929 se fabrican Nazario Royo Pérez, de Vivel ae 
QUINIENTAS CINCUENTA TRILLADORAS. REFERENCIAS INMEJORABLES. I RÍ0-
Esía Casa vende también por representación exclusiva: 
E l material de siega M A S S E Y - H A R R 1 S y los motores ingleses L I S T E R . 
toda dase de ríiaqmnaïia agrícóla, consultad a la Casa AJURTA. •Ninguna le 
experiencia ni precios. 
S U C U R S A L E S 
aventaia en seriedad 
Albacete 
Almazán. 
Barcelona. 
Briviesca. 
Burgos. 
Càceres . 
Ciudad Real 
Córdoba . 
Estella. 
Ger na. 
i Granada. 
I Guadalajara. 
I Huesca. 
¡ J a é n . 
I Jerez de ia Frontera. 
I León. 
j Lérida. 
¡ Logroño. 
! Luso. 
i Madrid. 
Medina del Campo. 
M_éri( a. 
M in tu í a . 
Or< use. 
Ovif do. 
Palència. 
Palma de Mallorca. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Ríoseco* 
SUCURSAL EN TERUEL: CALLE DE jOAOUÍN 
Salamanca. 
Santander. 
evilla. 
Tafalla. 
Talavera de la Reina. 
Teruel. 
Tudela. 
Valladolid. 
' Zamora. 
! Zaragoza. 
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H A C I E N D A 
NOTAS VARI¿S 
Don José Casas, vecino de A1' 
-se con 
del W 
de viaJe: 
cañiz, solicita concertar 
Hacienda para el pago 
puesto sobre transporte 
ros entre Alcañiz y Morella-
aleo**0 
Libramientos puestos 
Don Natalio Ferrán, 
setas; administrado! 
90'28 y depositario-pag? 
Hacienda, 8.757 y 12.360'! 
93-77 Pe' 
de Corre^ 
BESANTES DEC LA 
AíoiíBS DELMINIfc 
^ONAClOxNALISTA 
roNE   MI líS-
Wü 
York. 15. El doctor C. 
ministro del Gobierno 
C- alista chino en VVashing-
c^l0n ,in discurso que pronun-
í0 - nostres de una comida 
su honor en el hotel Roo-
ha expresado así: 
taahora los chinos hemos 
ado a nuestros hijos y a ilues-
#Vlhijas a Europa y a América 
t , a H que siguieran los cursos de 
f!coleo-ios, de las escuelas pri-
• : v de las Universidades. El 
obtenido ha sido que, 
v niñas 
¿saltado 
convertirse los ninc 
0Sen adolescentes, al llegar 
lajuventud y regresar a China, 
e la que estuvieron alejados du-
varios años, sus ideas y opi-rante 
niones son completamente dife-
rentes a las de sus hermanos que 
perm-anecieron en China, y nece-
an otros varios años para vol-
ver aclimatarse, años que nues-
es hijos hubieran podido em-
plear en hacer cosas útiles a su 
patria. 
Las mejoras introducidas en la 
instrucción china—terminó di-
ciendo el doctor Wu--hace com-
pletamente inútil el envío de los 
jóvenes chinos al Extranjero pa-
ra su instrubción antes de los 
veintiún años.» 
ANIVERSARIO DE LA 
ANUMISIÓiN" DE LOS 
ESCLAVOS AFRICANOS 
EN EL BRASIL 
Río de Janeiro, 15.—Ayer se 
celebró el 41 aniversario de la 
concesión de libertad a los dos 
ilíones de esclavos africanos. 
Con motivo de esta conmemo-
ración se han celebrado diversos 
actos, que han revestido solem-
nidad, y a los cuales se ha asocia-
do el Gobierno brasileño. 
OTRO CADÁVER CON 
CABEZA Y PIERNAS 
CORTADAS ' 
Nan tes, 15.—Un panadero de 
esta ciudad llamado Vital 11 ha 
descubierto en el pozo de la casa 
donde habita un cadáver espan-
tosamente mutiladossin cabeza y 
con las piernas seccionadas. 
En seguida ha dado cuenta a la 
policía, sin que se haya podido 
identificar la víctima. 
VUELO SOBRE EL 
ATLÁNTICO 
Berlín, 15.—En el vuelo a Amé-
rica que se dispone a realizar el 
«Conde Zèppelin» llevará corres-
pondencia y viajeros y además 
uji gorila con destino al parque 
zoológico de Chicago. 
LOS ESTRAGOS DE UN 
TERREMOTO 
Londres, 15.—El número de 
víctimas producidas por los últi-
mos terremotos de Persia llega a 
3.000, pasando de 50 los pueblos 
que han quedado destruidos por 
los movimientos sísmicos. 
La situación de la comarca de-
vastada es todavía extrema, a pe-
sar de los auxilios prestados por 
el Gobierno. 
MEiNCHETA 
ioaii Fente i í o h 
M É D I C O 
GARGANTA,-NARIZ Y OIDOS 
Consulta de 11 a 1 y d^e 3 a 5 
Amantes, 11, 2.°. 
UÚÚ 
TERMINADAS LAS REFORMAS DEL 
Hotel Turia 
5 6 
^ Lo pone en conocimiento de su distin- g | 
guida clientela su nuevo dueño | | 
i Maximino Narro | 
|g CALEFACCIÓN Y AGUA C A L I E N T E E N TODAS L A S HABITACIONES |g 
Vea el 2 toneladas 
i S A N F O R D I 
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Muebles MflieflS 
Especialidad 
en artículos de viaje 
SAN j Ü A N ) 5 1 a l 5 5 _ TERUEL. 
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l a s expos ic iones , 
en los almacenes de los Agentes Goodrich 
encontrará Ud. el neumático que busca: 
un neumático flexible, resistente, fabri' 
cado con primeras materias de la mejor 
calidad. Es inútil que lo piense Ud. más; 
entre, y cómprelo. Un .neumático que 
se vende en todas las partes del mundo 
no puede ser más que un büen neumático» 
SUCURSAL EN CASA CtHTpAL W SUCURSAL D i 
B A R C E L O N A : M A D R I D : S E V I L L A 
5atmes.47 Sagasta, 2 1 y 25 Marqués de Paradas, 
i 
reso 
C a w ú Q & í 
fe 
Lubrificantes Americanos 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y AUTOMÓVILES 
Aceites tipo Monopono a prec'O tasa 
N E U M Á T I C O S de todas marcas v con descuento máximo. 
RFPUFSTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas c'ases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O ROCH. Paseo del Prado. 40. Teléfono 7.025. MADRID. 
tOSIMO [IIERS.-Bi 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a mármoles , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos 
A:::SAS, 2.-TERÜEL 
* ·jpooot.(.if>/v-.r>ísooo4 o o o o o ü o c ú n o o o o o o e o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
o o 
R e r l ó d l c o d i a r i o ó 
0 g 
1 Redacción y Administración: Plaza de ? 
Emilio Gastelar, núm. 13. 
Teléfono 79. 
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SUSCIMPCIONEs 
Capital, un mes . 
Espafin: [Jn trimestre 
Extranjero: Un año 
R R e o i o i o o E : M i I V I o s 
P á g i n a 8. Teruel , 16 de mayo ele 1929 Áño11- N ú ^ í 
a r a o z a 
(De nuestro servicio especial) 
ÍÓ'W noche. 
ES SORPRENDIDA UNA 
PARTIDA DE JUEGOS 
PROHIBIDOS 
MUCHACHO ATROPE-
LLADO POR UN AUTO-
BUS • 
En el camino del Cigarral, el 
¡ autobús guiado por Félix Mira-
de i món, atrepelló al muchacho Sa-El Juzgado de Instrucción 
San- Pablo sorprendió una partida | turnino Zaragozano Gil, causán 
de juegos prohibidos en unos lo-
cales sitos en la casa número 6 de 
la plaza de la Constitución. 
Entre los puntos, que había 
personas de consideración, figu-
ran menores de edad. 
ATROPELLO DE AUTO-
MÓVIL 
En el puente del río Grimal, 
término de Fuentes, el automóvil 
551, matrícula de Teruel, condu-
cido por don xVIiguel Urquijo,atre-
pelló, sin poderlo evitar, al pas-
tor Agustín Val, causándole le-
siones. 
Se dió cuenta al Juzgado. 
dolé lesiones. 
Fué curado en 
corro. 
la Casa de So-
CHOQUE DE UN CA-
MIÓN Y UNA MOTOCI-
CLETA 
En dirección a la plaza del Pi-
lar marchaban el autocamión nú-
mero 3.144, matrícula de tarago-
za, v la motocicleta número 3476-
guiada por su propietario Ece, 
quiel Motrill Genzor. 
En el soporte iba montado iMa-
nuel Sancho Garro, de 16 años. 
Frente a la calle de Espoz y 
Mina, el conductor dió rápida-
mente marcha atrás, chocando 
ambos vehículos y saliendo des-
pedíaos de la motocicleta sus ocu-
pantes. 
El choque y sus consecuencias 
produjeron alarma y sentimiento 
entre los espectadores fortuitos 
del accidente y se apresuraron a 
socorrer a los ocupantes de la 
motocicleta, que resultaron lesio-
nados gravemente. 
Del accidente se dió cuenta al 
Juzgado. 
Los lesionados fueron condu-
cidos al Hospital donde queda-
ron instalados. 
Z "6 
V A L B N C I A 
SE INAUGURAN EN HIJAR LAS 
ESCUELAS GRADUADAS 
Comunican de Híjar, por co 
rreo, que el domingo último se 
NOMBRAMIENTO DE CA-
TEDRÁTICO 
Para ocupar la cátedra de* Pa-
tología médica, vacante en la 
Facultad de Medicina, de Zarago-
za, por jubilación del doctor San-
tamaría, ha sido nombrado don 
Antonio Lorente Sanz. 
EL IMPUESTO DEL 
TIMBRE 
Se autoriza a don Agustín Félez-
Pallarés, propietario de laempre 
sa de automóviles que hacen ser-
vicio de Alcorisa a Castro de A l -
corisa a Villárluengo, y Alcañiz 
a Montalbán, para satisfacer en 
metálico el impuesto del Timbre 
sobre los billetes,* por un canon 
fijo de 240 pesetas mensuales. 
EL ESCALATORRES 
PUERTOLLANO 
El alcalde fué visitado por el 
escalatorres José Puertollano, 
aceptando su ofrecimiento de co-
locar una bandera española en la 
aguja de la torre de La Seo, con 
una inscripción dedicada al mar-
qués de Estella con motivo de su 
próximo viaje a esta ciudad. 
HOMENAJE A L GOBER-
NADOR 
Mañaña con motivo del se-
gundo aniversario de su mando 
de esta provincia, se le dedicará 
un homenaje al señor gobernador 
civil don juán Cantón-Salazar. 
A la una menos cuarto de la 
tarde, los alcaldes de las cabezas 
de partido se reunirán con el se-
ñor Allué Salvador, en el Teatro 
Principal, y se trasladarán al Go-
bierno civil, donde se verificará 
la entrega de un pergamino con 
las firmas de los alcaldes de la 
provincia. 
A la una y media de la tarde • 
tendrá7 lugar un banquete en el I 
Centro Mercantil, que los alcal-1 
des ofrecen al Gobernador civil. I 
YANGUAS Y FUENTES 
PILA EN ZARAGOZA 
Con motivo de los actos que 
han de celebrarse por las Juven-| 
ludes Patrióticas, llegarán para 
asistir a los mismos, los señores j 
Yanguas Mesia y Fuentes Pila, i 
presidente de la Asamblea Nacio-
nal y director de Minas y Com-: etcétera 
inauguraron las Escuelas gradua-
das de aquella villa con inusitada 
brillantez. 
Para presidir este acto se tras-
ladó a Híjar el excelentísimo se-
ñor gobernador de la provincia 
don José Mohino, acompañado del 
ilustrísimo señor delegado de Ha-
cienda don Francisco de Asís Del-
gado; del señor delegado guber-
nativo del distrito, comandante 
don Vicente Pérez Mancho, y del 
inspector de Escuelas don Ricar-
do Soler. En la estación aguarda-
ban a dichas autoridades, las del 
pueblo y todo el vecindario, quie-
nes les tributaron un recibimien-
to entusiástico. 
Formada la Comitiva, una vez 
cambiados los saludos de rigor y 
presentaciones respectivas, de la 
estación se dirigieron a la Casa 
Ayuntamiento, y desde allí, dada 
la bienvenida por él alcalde de Hí-
jar a las autoridades turolenses, 
se trasladaron a la iglesia del pue-
blo donde se celebró una solemne 
función religiosa, oficiando el 
párroco. 
Terminando este acto religioso 
se dirigieron todos al sitio donde 
es'tán emplazadas las Escuelas, 
siendo.bendecidos los locales por 
el señor cura párroco del pueblo, 
quien exhortó en su oración a la 
infancia a cumplir sus deberes de 
hombres del mañana sobre los 
fundamentos básicos de la Fe, de 
la Patria y de la (Cultura. 
inmediatamente hizo uso de la 
palabra el señor director de las 
Graduadas, pronunciando un elo-
cuente discurso, demostrando 
concienzudamente la bondad de 
los métodos del insigne pedagogo 
Pestalozzi y los del eminente 
maestro español P. Manjón. El 
culto director-de las Graduadas 
después de ensalzar, cual se me-
rece, a la Enseñanza, cantó a la 
Patria y mostró su agradecimien-
to al actual Gobierno, el que dán-
dose cuenta de lo que significa 
la, vida moderna, atiende de una 
manera explícita al magisterio 
con la creación de nuevas escue-
las, campos de experimentación, 
bustible, respectivamente. Se uidamente el cultísimo y 
distinguido inspector de Escuelas 
de dicha zona, don Ricardo Soler, 
pronunció un documentado y be-
llo discurso, que es difícil acotar, 
por las profundas ideas expuestas 
y la hermosa manera de exponer-
las. En el curso de su peroración 
hizo desfilar los más sabios peda-
gogo-sociales universales, po-
niendo de lelieve las normas teó-
rico-prácticas a seguir en las mo-
dernas enseñanzas. 
El señor Soler terminó su ad-
mirable disertación haciendo 
constar su adhesión al Gobierno 
y ministro de Intrucción Públi-
ca actual, que se des d ve por lle-
var una escuela donde hubo una 
taberna, y un libro do .de hubo 
un analfabeto. 
Ello se conocerá—dijo—en bre-
ve tiempo para bien de España. 
Terminado de hablar que hubo 
el señor Soler, el excelentísimo 
señor gobernador hizo el resumen 
de los discursos, enalteciendo el 
acto que se celebraba y felicitan-
do a las autoridades por el altruis-
mo y celo demostrados. 
Todos los oradores, especial-
mente el señor gobernador pol-
las palabi as alentadoras y de 
agradecimiento dedicados a Hí-
jar, fueron largamente aplaudi-
dos y reiteradamente vitoreados. 
Los niños de las escuelas ento-
naron el himno a la bandera, y la 
Banda municipal amenizó el acto-
El pueblo, entusiasmado, acom-
pañó a las autoi idades turolenses, 
autoridades locales e invitados 
hasta el lugar donde se celebró 
un popular banquete, al que asis-
tieron más de cien comensales 
en honor del señor gobernador y 
sus acompañantes. 
El menú que se les sirvió fué 
espléndido. 
A la hora de los brindis se pro-
nunciaron discursos por las auto-
ridades de Híjar y representantes 
del Somatén y Unión Patriótica, 
haciendo demostraciones públi-
cas de adhesión al régimen pol-
las orientaciones del Gobierno que 
impulsan el resurgimiento nacio-
nal. 
Todos los que hicieron uso de 
la palabra fueron grandemente 
aplaudidos, testiVnoniando nueva-
mente su afecto y gratitud 
(De nuestro reda 
15-11 noche. 
SÁNCHEZ GUERRA EN 
LIBERTAD 
El capitán general ae la región 
señor Piu ha comunicado a la 
Prensa que se había firmado la 
orden de libertad provisional de 
los señores Sánchez Guerra, Mi-
guel Mico y Mariano Campos. 
EL GOBERNADOR Y LOS 
PERIODISTAS 
El señor Hernáddez Malillos 
manifestó a los periodistas que 
había visto los planos del grupo 
escolar de Moneada, que en breve 
se constituirá, con la subvención 
v el Estado y la cooperación del 
Municipio. Este, para comenzar 
las obras, no necesita más que 
saber la cantidad que ofrece el 
Estado. 
Las escuelas tienen ocho sec-
ciones, cuatro dr niñas y otias 
tantas ae niños. 
Se dotarán del material más 
moderna. 
Añadió que recibió a una Co-
misión del pueblo de Alcácer, 
quien le saludó y solicitó su apo-
yo para el abastecimiento de 
aguas a aquella localidad y la 
construcción de unas Escuelas. 
Dijo que le había cumplimenta-
do el J uzgado especial que entien-
de en las propagandas ilícitas. 
Y terminó diciendo que hoy por 
la tarde irían a ver la Exposición 
de rosas y claveles que en los 
Viveros se inauguró ayer. 
ctor corresponsal) 
BESUMEN DE NOTlnr 
Esta mañana a su paso ^ 
Cabañal el correo de'Bai-P01 el 
se arrojó al tren el joven ci?l0na, : 
te años Eduardo Gervasio ^ 
tando gravemente herido ^ 1 
causas fueron el hallara ^ 
bajo y sin recursos, rse sin tra.. 
Del tranvía de la linea número 
3, en la calle de San Vicente 
cayó el anciano Manuel Calall 
yud, fracturándose la pierna i 
quierda. Pronóstico muy grave 
'i^o Viejo En una casa del Cami 
de Torrente, habitada por Valen, 
tín Vivó, entraron ladrones lC 
vándose alhajas y ropas. 
Anselmo Sánchez denunció a 
[uan Trilles que desapareció con 
2.000 pesetas y tres caballos que-
le había prestado para montar un 
picadero. 
En el Teatro de Apolo debuíá 
con éxito la compañía de zarzue-
las y revistas de Gómez Gimeno, 
con «Las Lloronas». 
En el Principal la compañía de 
Sepúlveda y Mora estrenó la obra 
de Francisco Viu «Lo imprevis-
to», que tuvo un franco éxito. 
Esta tarde se celebró, con gran 
animación, la carrera automovi-
lista anunciada. 
Se presetaron numerosos co-
ches. 
Esta noche se ha quemado el 
secundo castillo de fuegos. Muy 
espléndidos. 
primera autoridad civil de la pro-
vincia. 
A esta y su séquito, la noche de 
su llegada, se les obsequió eon 
una serenata por la Banda muni-
cipal y una rondalla, cantándose 
coplas alusivas. 
Lo hicieron maravillosamente. 
El domingo por la noche regre-
saron nuestras autoridades a la 
capital tributándoseles una des-
pedida tan cariñosa como el reci-
bimiento. 
El señor gobernador y demás 
personas de su acompañamiento 
vinieron de Híjar altamente agra-
decidos a las distinciones y obse-
quios de que las autoridades y 
vecindario les hicierono bjeto du-
rante su breve estancia entan h i -
dalga villa, que hoy cuenta con 
un nuevo centro de cultuia y cen 
unos profesores dignos de la ma-
yor estimación. 
¡Que la siembra de hoy florez-
ca en claras inteligencias y cora-
zones altruistas, para el bien de 
HíjarT^e^TerueTy de España! 
CAMBIO DE UNO DE LOS 
RADIADORES DEL NU-
MANCIA 
Cádiz, 15. -Después de la prue-
ba practicada con el «Numancia», 
se le remolcó al hangar y se pro-
cedió a cambiarle uno de los ra-
a ladiadore s. 
~ K £ i L O N n 
(De nuestro redactor corresponsal 
15. 11-15 noche 
RESUMEN DE NOTICÍ 
Llegaron de Sevilla el embaj 
dor de Portugal y su señora yJ1 
intendente del Ejército senoi v 
tolaguirre. 
En la función de honor a ^ 
Revés que es celebrara el ^ 
el Liceo se cantará la ópeu ^ 
Dolores». 
El día 26 tendrá lu^ar la ^ 
caí rera de caballos, jugándose 
premio de la Exposición. 
Pasado mañana llegará a este 
puerto una división de w 
d ra italiana. 
La Asoc iac i^de cam^'* 
ha comunicado al «obei 
deseo de recompensar a * 
pañero José ^ ^ u W 
té para la trasfusión de s" 
aun enfermo desconocaio. 
Representante 
Casa seria, necesita uiij,gp0. 
sona en 
Teruel qu%aPpl 
niendo do peí'16110, v ter 
esté bien relaeionaa^^. 
ga ganas de trabaja! | o 0 ^ 
do obtener de 400 a 
setas mensuales. -giple 
con el mayor d e t a ^ „«-
a Apartado de O o r ^ 
mero l . U - t . - M A i 1 
